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      
   

  





 This study examines one of the most significant ways, which is called 
the alternate method (maslak al-dawaran), by which the cause (al-‘illah) of 
legislation (hukm shar‘i) is determined. This means that a legislation is de-
termined by the presence or absence of a particular property; i.e, wine is pro-
hibited because of the presence of the property of making someone «drunk» 
while if this property is absent then it is not. Therefore, the dependence of 
legislation on the presence or absence of a certain property shows that the 
property itself is the cause beyond such a legislation. Thus, the researcher ex-
amined how this method is defined, its principles, stipulations, subcategories 
and the scholars’ viewpoints of whether it is one of the methods by which a 
cause of legislation can be determined or not. Moreover, the debate among 
scholars concerning this issue and their evidence are discussed. Finally, a 
number of various applications that show how this method can be used to 
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deduct Islamic legislations via applied Fiqh are provided. 
It appears most likely to the researcher that the method (maslak al-dawaran) 
is one that deserves to be taken into consideration by the legislative law of 
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       
   
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      9




         

         
        

    
       
        
       
 
         
      1986
 
  17        
       
           
     

           
 
       
      
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       
   

        

        

1981 
6   
    
       

       


 "  " 
       


    
    
   
  
 
    
                    
                  
             
2
                
          
          
        
  
3      
   
        
       
       
       
        
       4 
   
         
5

   " " 1
   
 
  
           
     






        
       
        
        
 
        
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      
7
            
        
         
        
      
      
     
 3
       
 




        
        
       10
          
     
         
  
 11         






      
       
 
  




      
     
      
  
     
  
       
12
4






15   
    
        
      
 " " " "5
      
  
             
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 
    "      "      
          "       "

  
   
     

  
          
          
   16  
17      
   
        
       

             
     
            
    
            
 
       
 
   
        
          
          

     
 "    "  "    "  
 
   
          

            
          
           
  
   
         
   






           
          
     

   
   

18
   
     19        
       
         
          

20
   
   
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       
       
    
   

         
            
   

27
   
28
   
       
 

        
 
            
         
          
         
    22   
         
23   
 
    
          
          
24
         
  25      
  
     
       
        
26
        
           
            
        
    
           
  

   
          
 
     


     

       
       

         
       29 
    
      
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       
      
          
        

         

30
    
 
 31       
32
       
33
           
 
   1
  
        
34  
 
            
       
     

           2
 
  
   
          
   
 35        
          
       
          
36
       
   
 
           

        
       
        
     
 




         

           1
       38 
39 
             2
       
       
40 
     3
41
        
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   
  
   1
  

   
         
  
   2
          
 
      
         
          
          
  
  3
           
          
      
42     
     4
                

          










       6
            
           
   
     

          







    
 
46
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             
             

   
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       
48 
       
            
      
      
   




      
       

   
   
 
          
       
        
  
    
    
       
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        
               
   
  

        11
          
          
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
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50
        
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       
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   


      1

       2
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           1
           
  " "

          
    

        
           
         
          
        
       
          

           2
       
       52
            
 
 
            
        
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          
          
        
   
53
     2
      
    

54   
  
        
     

55
   56    
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        
          
   
58
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       
   
         
 
   
 
63
   
  
       





          





    
  
 
              
90         

            
59
  
       


    
           
 
       
       

   




    "  
        
     60        
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         
  
    
   
 





       
     
        
        



















      66 
        67     






   
68   

  
             
    
   
            
  
            
69 
       
   
 
             
   
  
    
 
       
         

      
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        

       
        
      
  
           
          
          
 
       
70
      
       
   –    
         






    
72 
       
   
          
         
 
   73 




74    
         

      2
            
    75  
        
          
      




         
        






          
  
    


        
     – 
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        
        
           
           
    
       
          
       





     
          
    
        
       
       
        


              
            
   
   
  
        
     
           
    
  
             
    
    
 –     
   –
     
     
    
            
      
         
      
          
          
               
           
 
          
 
           –  
 
    
  
    
   
        
          
        
79    

           
           
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   

          –   
         
         
          
    
    
           
80

         
     
   
  
 
     
            
           
         
          
           
81





             
   
  






         





   
    
   
84
   
  
 
     
        
         
    






            











          






     
  
    
 
        
           

 1
    
  
      2
       
 
        3
 
 
   4
 
 5







         1
             
    
   2
       




           1
 
       
            









      

        – 3
         

  
     –     4
         
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
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
          
  

         
          
         

    

        
    

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99 
         
      
 
    
      
100
      
         
 

           
         
101  
      


         

    
    
 
   




          


   
   
        
        
       
     
      
         








        
  
            "  "

              

     




       
 
          

            
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 
          
     


        
103
          
   
 
   
 

       




        
104
       

       





        
      
 
 





   
 
    

          
       
         

  
    
    
 
    
           

   
      
        
     
       
        
     
         
          
      
      











    
       
     

   
 
       





       
   
 
   –      
        
        

 










   –      –

        

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    


    
       
       

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           3
 
 
           4
        
         
    
         

   

   5

 6
           
          
         

            7

        
                
 
   
      
       
        


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
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




         
 




       
      
         
107
       
          

       


      
 
      
        
         

      

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      9
   
     
10
          




       


       
         
      
      

        
        
 
         3
395
         
311219791399
      4
 1407       
29411986
        
   926  
 –
1411   
821
 756       5
771       
        








      505  
2 1997  
 315316
772
       
 685
   868869   2 1999

3342
   505  

     1

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       
1971      
       266268
    1198  
  771     
   
1326







  879  
1
   262263 31996 
        
 1346

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